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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ АКЦИЙ. 
КОГДА ТЫ НЕ ДОМА: КОДЕКС ВЫЖИВАНИЯ 
 
Английская поговорка гласит: «Мой дом – моя крепость». И дейст-
вительно, когда мы находимся в своём жилище мы надёжно защищены 
от большинства преступлений. Но только мы из него выходим, стать 
жертвой преступления шансы намного возрастают. 
Сразу заметим, что речь идёт о преступлениях, связанных напря-
мую с политической ситуацией в стране. Это такие деяния как группо-
вые хулиганство, массовые беспорядки, захват заложников, террорис-
тический акт и некоторые другие. 
Дело идёт к весне. С потеплением всегда связано и увеличение та-
ких массовых акций как пикетирование, блокирование дорог и госу-
дарственных учреждений различного рода массовые шествия, демон-
страции и прочих мероприятия, которые проходят при значительном 
скоплении людей. На них могут выдвигаться как чисто экономичес-
кие, так и политические требования. Но неизменной их чертой являю-
тся наэлектризованность людей. Наиболее активные участники таких 
акций своими действиями «заводят» или, как говорят медики индуци-
руют остальных к противоправным действиям, а правоохранители, 
учитывая печальный опыт ликвидированного «Беркута» стараются не 
сильно вмешиваться в эти события. 
Как свидетельствуют социологические исследования агрессивность 
среди населения за последние годы, возросла в несколько раз. Да и 
количество оружия, которое пришло к нам с востока страны неисчис-
лимо. К массовым акциям стали привлекаться молодые и не очень 
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молодые ребята, которые постепенно возвращаются с необъявленной 
войны на востоке Украины. 
У них всех проблемы с психикой и особенно у тех, кто был на пе-
редовой или, как они сами говорят на «передке».  
Массовые акции на Украине характерны и тем,что на них присутс-
твуют и простые «зеваки», которые никакого отношения к протестую-
щим не имеют. Именно те, которые по их же словами «пришли просто 
посмотреть» и не были готовы защитить себя, наиболее пострадали как 
во время разгона милицией «Студенческого» майдана в Киеве, так и во 
время одесских событий в доме профсоюзов. 
Опыт зарубежных стран показывает, что даже в тех случаях, где 
спецслужбы имеют достаточно большой, и зачастую успешный опыт 
борьбы с данным видом правонарушений, полностью предотвратить их 
не удаётся. Поэтому, там проводится большая разъяснительная работа 
среди населения с тем, чтобы предотвратить, либо минимизировать, 
последствие данных действий. Зарубежные эксперты на основании 
изучения многолетнего опыта разработали определенные рекоменда-
ции. Они достаточно понятны и просты и могут быть использованы и 
в Украине. Суть их состоит в следующем: 
– по возможности следует избегать мест, где собираются митинги, 
демонстрации и другие массовые скопления людей; 
- при возникновении любой угрозы следует держаться подальше от 
мест нахождения органов власти, зданий судов, прокуратуры. Если же 
вам необходимо быть возле этих объектов по делам, не берите с собой 
детей; 
- если же вы случайно оказались в зоне провокаций, которые зача-
стую перестают в массовые беспорядки, то старайтесь не вступать с 
кем-либо в словесные перепалки и поскорее покиньте это место; 
- если же вы попали в толпу, где началась паника и движение 
огромной массы людей, не пытайтесь двигаться навстречу им. Поста-
райтесь оказаться в стороне от направления ее движения и сверните в 
сторону другой улицы или переулка. Предварительно освободите шею 
от шарфов и галстуков и прочих предметов, за которые вас могут схва-
тить в толпе. При падении на землю- сгруппируйтесь: закройте голову 
руками, сумкой, одеждой, лежите на боку прижав колени к груди до 
подходящего, когда уже можно встать на ноги; 
- если вы заметили на улице вспышки, взрывы, шум не пробирай-
тесь поближе к происходящему. Желание просто посмотреть может 
стоит вам жизни. В мировой практике были случаи, когда че6рез неко-
торое время после первого взрыва на том же месте происходил второй 
более мощный. Учитывая, что к тому времени там собиралось большое 
количество людей (спасателей, полиции) количество жертв резко воз-
росло. 
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Особые указания касаются тех ситуаций, когда происходит захват 
заложников. Так было во время последних событий во Франции, пов-
лекших человеческие жертвы. Что рекомендуют спецслужбы: 
- если вы попали в заложники, постарайтесь как можно меньше 
привлекать на себя внимание. Не пытайтесь договориться с террорис-
тами. Это бесполезно и может вызвать агрессию с их стороны. Осо-
бенно не говорите о вашем высоком статусе или о больших связях. Это 
повысит вашу ценность и может затруднить ваш обмен или ваше осво-
бождение если такое планируется преступниками; 
- держитесь подальше о террористов, потому что при штурме по 
ним будут стрелять снайперы. По этой причине лучше находится пода-
льше от окон, дверей т проходов к ним; 
- если при захвате заложников их место нахождения не известно 
полиции и у вас остались средства связи, постарайтесь незаметно поз-
вонить в полицию. Не звоните своим родственникам. Они вам не по-
могут, а их эмоциональное действие могут осложнить ситуацію; 
- перед тем как звонить правоохранительным органам, продумайте 
содержание своего сообщения. Информация должна быть краткой и 
достаточно информативной. Если о факте захвата никому неизвестно, 
следует сказать о самом событии, предполагаемом месте нахождения, 
количестве преступников, их вооружении и о числе заложников. После 
разговора непременно следует выключить средство связи, поскольку 
такая оплошность может стоит вам жизни, если вам кто-то позвонит; 
- вовремя начала действий спецназа следует соблюдать спокойствие 
и не двигаться. Лучше всего лечь на пол, закрыв голову руками. Нико-
гда не берите в руки оружие террористов, поскольку во время штурма 
спецназ может посчитать вас преступником. По этой же причине не 
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ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ  
В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Держава та суспільство зацікавлені в закріпленні, розвитку та охо-
роні певних форм поведінки осіб в сфері здійснення медичної діяльно-
сті. Враховуючи те, що така діяльність спрямована на охорону життя і 
здоров’я людей, що визнані найвищою соціальною цінністю в державі, 
вона піддається детальному правовому регулюванню, а потреби людей 
